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La Catedral de Santiago de Compostela.
Templo de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza,
Vista del Monasterio de Montserrat.
E SPA Ñ A  e s t á  en  e ! c a m in o  a  R o m a . ¿Q u é p relu d io  m e jo r  p a r a  los p e ­re g rin o s  d e  H isp a n o a m é r ic a  q u e  un re co rrid o  p or E sp a ñ a ?En la s  p á g in a s  q u e  s ig u e n  s e  d e s c r ib e n , a  g ra n d e s  ra sg o s , los p r in c ip a le s  
s a n tu a r io s  d e  d e v o c ió n  q u e  e s m a lta n  ia s  t ie r r a s  e sp a ñ o la s  y p e rfu m a n  co n  
su f r a g a n c ia  t ra d ic io n a l la  e sp ir itu a lid a d  y el fe rv o r d e  to d o  un p u eb lo . 
R e co rr ié n d o lo s  un o por u n o  se  g o z a n  la s  m á s  p u ra s  e s e n c ia s  re lig io s a s , la s  
m á s  e le v a d a s  e m o c io n e s  e s t é t i c a s ;  se  re m u ev e n  la s  f ib r a s  m á s  h o n d a s  del 
e sp íritu  y s e  t ie n e  la  s e n s a c ió n  ú n ic a  d e  c o n te m p la r  uno d e  los m á s  fe c u n d o s  
p ila res  d e  n u e s tra  c u ltu r a  c r is t ia n a  y  o c c id e n ta l .
E sp a ñ a  d a r á ,  p o r a ñ a d .d u r a , a l p e re g r in o  q u e  v a  h a c ia  la  S ed e  R o m a n a  el 
re g a lo  d e  su m e jo r  h o s p ita lid a d , co n  e l d e s e o  d e  q u e  a l p r im er v ia je  su c e d a n  
o tro s  y o tro s , en  in in te rru m p id a  s e r ie , y a  q u e  a. n u e s tra  P a tr ia  to d a  h a y  q u e  
a p lic a r le  a q u e lla  p ro p ied a d  tra d ic io n a l de la  v ie ja  y u n iv e r s ita r ia  C o m p o s te la : 
qu e c u a n d o  e i ta ñ id o  d e  su s c a m p a n a s  h a  re so n a d o  e n  n u e s tro s  o íd o s, to d a  
la v id a  s e  p ie n s a  e n  v o lv e r a  e s c u c h a r la s  o t r a  v e z .
El sepulcro del Apóstol Santiago, en 
Compostela.— L a d e v o c ió n  al A p ó sto l S a n ­
t ia g o ,  a n d a r ie g o  d isc íp u lo  del S eñ o r y P a ­
tró n  d e  E sp a ñ a , e s t á  ín tim a m e n te  lig a d a  
a  to d a  la  h is to r ia  n a c io n a l. El fu é  el v e r ­
d a d e ro  « a n im a d o r»  d e  la  R e c o n q u is ta  del 
s u e 'o  p a tr io , y e l g r ito  d e  « ¡S a n t ia g o  y 
c ie r r a  E s p a ñ a !»  fu é  d e c is iv o  e n  to d a s  la s  
b a ta l la s .
Su te m p lo  c a te d r a l ic io  e n  la  m e d ie v a l 
C o m p o s te la  e s , s e n c il la m e n te ,  g ra n d io so . 
T r á t a s e  d e  u n a  h e rm o sa  ig le s ia  ro m á n ic a  
d e  t r e s  n a v e s , co n  c ru c e s , g ir ó la , t r i f o -  
rio  y c o n ju n to s  e sc u ltó r ic o s  ta n  im p o r ta n ­
t e s  c o m o  le  P o r ta d a  d e  P la te r ía s  y el 
P ó r tic o  d e  la  G lo r ia ; a d ic io n e s  b a rr o c a s  
son la  P o r ta d a  d e  la  A z a b a c h e r ía  y  la  s u n tu o s ís im a  del O b ra d o iro . D e e n o rm e  
c a p a c id a d , a lb e rg ó  a  t r a v é s  d e  los s ig lo s  p e re g r in a c io n e s  d e  to d o s  los p a íse s , 
en  la s  q u e  re y e s  y s a n to s ,  g u e rre ro s  y  m o n je s , n o b le s  y m e n e s tra le s , se  u n ía n  
en  u n a  d e v o c ió n  c o m ú n  p a r a  v en ir a  g o z a r  d e  los p riv ileg io s  c o n c e d id o s  por 
los P o n tíf ic e s  a l Ju b ile o  del A ñ o  S a n to  C o m p o s te ia n o , s e m e ja n te s  a  los de 
igual c la s e  en  R o m a  y Je r u s c lé n ,  y d e te n e r s e  a  m e d ita r  a n t e  el im p re s io n a n te  
t r a ta d o  d e  T e o lo g ía  q u e  M a e s tr e  M a te o  e scu lp ió  en  el P ó r tic o  d e  la  G lo ria .
S e  c e le b r a  el A ñ o  S a n to  s iem p re  q u e  la fe s t iv id a d  del A p ó sto l, el 2 5  de 
ju lio , c o in c id e  c o n  d o m in g o , y  d u ra n te  to d o  el a ñ o  g o z a  la  v is ita  a  la  C a t e ­
dral c o m p c s te la n a  d e  in d u lg e n c ia s  y  b e n e f ic io s  e s p ir itu a le s  e x tr a o rd in a r io s . 
El a m b ie n te  e s  d e  m a r a v illo sa  e v o c a c ió n . T o d a  la  c iu d a d  es  un e m o c io n a n te  
p o em a  la b ra d o  e n  p ie d ra . P a r e c e  q u e  a u n  re su e n a n  la s  m e lo d ía s  d e  los p e ­
reg rin o s p or la s  e n lo s a d a s  c a l le s  (« rú a s » )  d e  C o m p o s te la , q u e  p a r e c e n  c o n v e r ­
g er to d a s  e n  la  C a te d ra l .  E s ta  im p resió n  s e  re fu e r z a  co n  los e m o tiv o s  c u lto s , 
la litu rg ia  b r illa n t ís im a , la  m ú s ic a  d e  a n t ig u a s  c h ir im ía s  q u e  a c o m p a ñ a n  al 
ó rg a n o  y a  los c o ro s  d e  v o ce s  en  la s  so le m n id a d e s  re lig io sa s , la s  r ic a s  v e s ­
tid u ra s  d e  los c a n ó n ig o s  y el v o lte o  im p re s io n a n te  del g ig a n te s c o  in c e n sa r io , 
llam ad o  e n  la  le n g u a  del p a ís  « b o ta fu m e iro » . B a jo  el a l t a r  m a y o r, e n  u n a  
s ile n c io sa  c r ip t a ,  re p o sa n  la s  c e n iz a s  del S a n to  A p ó sto l M á r tir ,  e n c e r ra d a s  en  
p rec io sa  u rn a .
La c iu d a d  d e  S a n t ia g o  d e  C o m p o s te la  e s  t a n  in te r e s a n te ,  q u e , sin  a lb e r ­
g a r  el sep u lcro  del A p ó sto l, ju s t i f ic a r ía  p o r sí s o la  la  v is ita  a  E sp a ñ a . P o see  
el t ítu lo  d e  « m o n u m e n to  n a c io n a l» ,  q u e  só lo  o s t e n t a ,  a d e m á s , o t r a  c iu d a d  
c o m p le ta : T o le d o . P a s e a n d o  por su s c a l le s  se  s ie n te  uno tra n s p o r ta d o  a  la  
m e jo r é p o c a  del m e d ie v o  e sp a ñ o l, y en  to d a s  p a r te s  s e  re sp ira  un a m b ie n te  
de re c o g im ie n to  y u n c ió n  c a r a c t e r ís t ic o s .  M o n u m en to s  n o ta b le s  d e  to d o s  los
Reol Monasterio de Poblet.
Valencia: Nuestra Señora de los Desamparodos.
e s tilo s . A cc e so s  p or fe rro c a rril y  c a r r e te r a  d e  p rim er o rd en . E stá  a  un os 6 0  k i­
ló m e tro s  del p u e r to  d e  La C o ru ñ a  y a  un os 9 0  del d e  V ig o , a m b o s , fre c u e n te  
e s c a la  en  la  t r a v e s ía  del A tlá n t ic o .
N ue stra  Señora del P ilar/ en Z a r a ­
goz a.— La d ev o ció n  a l P ila r d e  Z a r a g o z a  
no s e  h a  in terru m p id o  en  los m u ch o s s ¡-  
P _ g lo s  q u e  llev a  d e  e x is te n c ia .  Lo fa s tu o so
d e  su  b a s í l ic a , q u e  s e  r e f le ja  en  la s  a g u a s  
del E b ro ; la  so lem n id a d  del e sp le n d o ro sa  
c u lto  a  la  V irg e n  c o ro n a d a , la  r iq u e z a  
fa b u lo s a  d e  su te so ro , to d o s  son  d e ta lle s  
q u e  c o n trib u y e n  a  la  a tm ó s fe r a  de e x ­
c e p c io n a l in te ré s  q u e  ro d ea  a  la  V irg en  
del P ila r
«Id  a  la  c á m a r a  a n g é lic a ,  a l S a n ­
tu a r io  d e  la s  h o n d a s  e m o cio n es , c u y a s  
11.»««.«*_ b a ld o s a s  r ie g a n  co n  su lla n to  m illa res  de
p e re g r in o s  y d e v o to s ; d o b lad  la s  ro d illas, 
in c lin a d  la  f r e n te  a n t e  la  im a g e n  m ile n a ­
r ia , co m o  e l A p ó sto l S a n t ia g o  lo h iz o , y a d m ira rla  b a jo  dosel de p la ta ,  co ro ­
n a d a  d e  b r illa n te s , ra d ia n te  d e  lu ces co m o  tra s u n to  d e  la  G lo ria , y ved si es 
c o m o  la  lle v a m o s to d o s  g r a b a d a  e n  la  m e n te  y el c o ra z ó n .»
« In m ó v ile s  e n  el c a m a rín  d e  la  V irg e n , os f a l t a r á  c a lm a  p a r a  v er sus e s ­
t a t u a s  y c o lu m n a s , sus b ro n ce s  y  sus ja sp e s , la  b a la u s tr a d a  d e  p la ta ,  la  ra s ­
g a d a  c ú p u la  b a rr o c a , fre sc o s , e sc u ltu ra s  y ad o rn o s, p o rq u e  to d a s  la s  m ira d a s, 
to d o s  los a n h e lo s , son  p a r a  la  V irg e n , a n t e  la  c u a l no se  a p a g a n  n u n ca  los 
c ir io s  ni c e s a n  la s  p le g a r ia s .»
C om o p rec ia d o  b la só n , lu ce  el P ila r s a n to  un h u e co , la b ra d o  por m illones 
d e  b e so s  d e  c e n te n a r e s  d e  p e ré g r in a c io n e s .
La fe s t iv id a d  m á x im a  s e  c e le b r a  el 12 d e  o c tu b re , 
c o n m e m o ra  ta m b ié n  el d e s cu b rim ie n to  d e  A m é ric a  por 
d e  C ris tó b a l C o lón .
Z a r a g o z a ,  u n a  d e  la s  p r in c ip a le s  c a D ita le s  e sp a ñ o la s , e s  im p o r ta n te  c e n -
f e c h a  en  la  q u e  se 
la s  n a v e s  esp a ñ o la s
t r o  d e  c o m u n ic a c io n e s , a u e  a se g u ra n  
s itu a d o  en  el co ra z ó n  de la  c iu d a d .
fácíT  y có m o d o  a c c e s o  a l sa n tu a r io ,
N uestra  Señora de G uada lupe  (C à c e ­
res.— En lu g ar c o n s a g ra d o  por la  V irg en , 
q u e  a llí  se  a p a r e c ió  a  un h u m ild e  v a q u e ­
ro* c re ó  A lfo n so  X I un p r io ra to , co n v e r­
tid o  en  m o n a s te r io  je ró n im o  a l f in a liz a r  
el s ig lo  X IV . El prior fra y  F ern a n d o  Y á -  
ñ e z  lo reh iz o  t o ta lm e n te  y, co n  los añ o s , 
G u a d a lu p e  lleg ó  a  ser un s a n tu a r io  n a ­
c io n a l, cu y o s re sp la n d o res  h a n  ilum in ado 
♦  ta m b ié n  co n  la luz d e  la  d ev o ció n  m a r ia ­
n a  a  los p a íse s  d e  A m é r ic a . C o n stru id o  
co n  id ea  g ó t ic a  y f a c t u r a  m o risca , es  de 
los m á s  b e llo s  m o n u m en to s  m u d é ja res  e s ­
p a ñ o le s . El c la u s tro , s e re n o  y d e  g ra n  o ri­
g in a lid a d , o f r e c e  ‘ te s t im o n io s  m uy n o ta ­
b le s  d e  la  in f lu e n c ia  e je r c id a  por los a l a ­
r ife s  m o risco s  q u e  in te rv in ie ro n  en  su c o n s tr u c c ió n ; t ie n e  el c e n tr o  un s in g u ­
la rís im o  te m p le te . L a ig le s ia , d e  tre s  n a v e s ,* c o n  e sp lé n d id a  e s e n c ia  g ó t ic a  y 
o r n a m e n ta c ió n  m u d é ja r ; el re ta b lo  m a y o r, d e  G óm ez d e  M o ra  y M e rlo ; c a m a ­
rín  d e  la  V irg e n ; so b e rb ia s  re je r ía s  y su n tu o so s  sep u lcro s , dos de e llo s  d eb id o s 
a l m a g is tra l c in c e l d e  E g as. G u a d a lu p e  e s t á  llen o  d e  s in g u la re s  r iq u e z a s  y 
p a s a  por ser el p rim er m u seo  d e  ro p as ta la r e s  y p rec io so s  c ó d ic e s ; im p o rta n te  
s e r ie  d e  e sm a lte s . De g ra n  in te ré s  e s  la  s a c r is t ía ,  d e c o ra d a  e sp lé n d id a m e n te  
co n  p in tu ra s  d e  Z u rb a rá n . A c tu a lm e n te  e s t á  o cu p a d o  el m o n a s te r io  por f r a i­
le s  f ra n c is c a n o s .
El a c c e s o  m á s  re c o m e n d a b le  es  p or c a r r e te r a ,  s ig u ien d o  la  g e n e ra l de M a - 
d r id -C á c e re s , d e  la  q u e  p a r te  un c o r to  ra m a ! h a s ta  el s a n tu a r io .
Nuestra  Señora de M on tse rra t  (B a r ­
c e lo n a ) .— Son le g e n d a r ia s  la s  o b ra s  q u e  
en  e s t e  s a n tu a r io  e fe c tu ó  el a b a d  W ifre -  
do, y no q u e d a n  re s to s  del m o n a ster io  
h a b ita d o  en  el s ig lo  XI por los m o n jes  
de R ip oll, ni d e  la s  re fo rm a s  p o s ter io re s , 
ni del te m p lo  co m e n z a d o  en  1 5 6 0  y c o n ­
s a g ra d o  e n  1 5 9 2 .  H oy los e d if ic io s  re li­
g io so s , la  h o sp e d er ía  y d e p e n d e n cia s , son 
m o d ern o s o  m o d e rn iz a d o s. El v erd ad ero  
v a lo r d e  M o n ts e r ra t ,  d e ;a n d o  a p a r te  su 
b ib lio te c a , su e s c o la n ia  y su s u n tu o sa  li­
tu r g ia , e s t á  en  la  V irg e n  m o ren a , de ta n  
h e rm o sa  tr c d ic ió n , q u e  c o n v ie r te  aq u e l 
p a r a je  e n  un s a n tu a r io  in s ig n e , cu yo  
n o m b re  h a c e  p a lp ita r  el co ra z ó n  d e  los 
d e v o to s  de M a ría  S a n t ís im a ; y p a r a  los s e n tid o re s  del p a is a je ,  « M o n ts e rra t 
e s  y s e r á  m a n a n t ia l de h o n d ísitn as  im p resio n es, c a u s a d a s  p o r a q u e lla  s in g u ­
la r n a tu r a le z a ,  d o n d e lo m a te r ia l  s e  h a c e  c ic ló p e o ; lo m is ter io so , m ístic o , 
y  lo  p in to re sc o , su b lim e » .
El s a n tu a r io  s e  h a lla  s itu a d o  en  u n a  in v erosím il e x p la n a d a , a l p ie  d e  u n a  
m o n ta ñ a  d e  ro ca s  p e la d a s  y c o r ta d a s  a  p ico . En su a s p e c to  e x te r io r  s e  a s e ­
m e ja  a  los m o n a ste r io s  del m o n te  A th o s . Es m a ra v illo sa  la  v is ta  q u e  s e  g o z a  
d e  los v a lle s  c irc u n d a n te s . La im a g e n  m o ren a  d e  la  V irg e n  d e  M o n tse rra t 
d a t a  del s ig lo  X I I .  El a c c e s o  a l s e n tu a r io , q u e  e s t á  a  c o r ta  d is ta n c ia  d e  B a r ­
c e lo n a , en  la s  p ro x im id a d e s  de la  v illa  d e  M a n re s a , s e  e fe c t ú a  fá c i lm e n te  
por fe r ro c a rr il y  u n a  m a g n íf ic a  c a r r e te r a .  E x is te  ta m b ié n  un tra n sb o rd a d o r 
a é r e o  y o tro  p a r a  e x c u rs io n e s  a  la s  c u m b re s  d e  la  m o n ta ñ a , q u e  s a lv a  b a ­
rra n c o s  d e  im p re s io n a n te  p ro fu n d id a d .
La V irge n  de C o vad on ga , en A s tu ­
rias.— La V irg e n  d e  C o v a d o n g a  — d icen  
los a s tu r ia n o s —  e s  p e q u e ñ in a  y g a la n a , 
y a f irm a n  q u e , a u n q u e  b a ja r a  del c ie lo , 
no h a y  p in to r q u e  p u ed a  r e f le ja r  su h e r­
m o su ra . La d e v o c ió n  a  la  « S a n tin a »  de 
A stu r ia s  e s  c a r iñ o s a  y s im p á t ic a . Su in­
te rc e s ió n  e s t á  a s o c ia d a  a  la s  p rim eras 
lu ch a s  de los c a b a lle r o s  d e  Don P e lay o , 
en  el c o m ie n z o  d e  la  R e c o n q u is ta . En el 
la b e r in to  o r o g rá f ic o  d e  A stu r ia s , su sp en ­
d id a  en  el im p o n e n te  e s c a r p e  d e  u n a 
m o n ta ñ a , q u e  sirv e  d e  p e d e s ta l a  la  b a ­
s íl ic a , e s t á  la  S a n ta  C u ev a , d o n d e el in ­
trép id o  ca u d illo  c r is t ia n o  e n c o n tró  la  m i­
la g ro sa  im a g e n  d e  la  V irg e n . La c u e v a  
e s t á  c o n v e rtid a  e n  c a p i l la ;  la  a c tu a l  b a s í l ic a ,  s e u d o rro m á n ic a , fu é  e d if ic a d a  
e n  el p a sa d o  s ig lo ; es  d e  tr e s  n a v e s , co n  dos to rre s  g e m e la s  d e  4 0  m etro s. 
S u s titu y ó  a  la  p r im itiv a  ig le s ia , le v a n ta d a  por A lfo n so  I, y q u e  se  incendió  
en  1 7 7 7 .
La V irg en  d e  C o v a d o n g a  fu é  c a n ó n ic a m e n te  c o ro n a d a  en  1 9 1 8 . En la b a ­
s íl ic a  s e  c u s to d ia  un riq u ísim o te so ro  d e  re lic a rio s , c o ro n a s  y jo y a s  d e  g ran  
v a lo r  a r t ís t ic o  y m a te r ia l.
Un ra m a l d el fe r ro c a rr il S a n ta n d e r-O v ie d o  e n la z a  la  e s ta c ió n  d e  A rrio n d as 
co n  el s a n tu a r io . H ay ta m b ié n  ca rre te ra ,, q u e  m a r c h a  c a s i p a r a le la  a  la  vía 
f é r r e a  y  c o n  ig u a l s is te m a  d e  e n la c e  co n  la  c a r r e te r a  p rin cip a l q u e  v a  a  
O v ied o, c a p ita l  d e  la  p ro v in c ia .
San Lorenzo de El Escorial (M ad rid ). 
Q u iz á  s e a  el m o n a s te r io  e sp a ñ o l m á s  c o ­
n o cid o  en  to d o s  los p a íse s . H a sido l la ­
m a d o  « la  o c t a v a  m a ra v illa  del m un d o». 
S a b id a  es  la  h is to ria  d e  su fu n d a c ió n  por 
el R e y  F e lip e  I I ;  la  c o n s tru c c ió n  se  llevó 
a  c a b o  co n  ra p id ez , te n ie n d o  en  c u e n ta  
la s  p ro p o rcio n es  d e  los e d if ic io s : c o m e n ­
z ó  en  1 5 6 3  y te rm in ó  e n  1 5 8 4 . Los p ri­
m ero s p la n o s  fu ero n  d e  Ju a n  B a u tis ta  de 
T o led o , q u e  m u rió  c u a tr o  a ñ o s  desp u és 
de e m p e z a r  la s  o b ra s . L as co n tin u ó  Ju a n  
a. * !< • « .**, de H errera , q u e  a m p lió  el p ro y e c to  p ri­
m itiv o  por d e seo  del R ey.
E stá  e m p la z a d o  en  la  fa ld a  de la 
S ierra  d e  G u a d a rra m a , y  su a s p e c to  g e ­
n e ra l es  g ra n d io so . Es im p o sib le  d e ta l la r  su s in n u m era b les  m a ra v illa s . A  m odo 
d e  ín d ice , se  c i t a n :  la  ig le s ia ;  p a t io  d e  los R e y e s ; p a t io  d e  los E v a n g e lis ta s , 
c o n  su in sp irad o  te m o le te  c e n tr a l ;  los a p o s e n to s  r e a le s ;  los p a n te o n e s  R eal 
y  d e  In f a n t e s ;  la  s a c r is t ía ;  el co ro , s u s te n ta d o  por u n a  a d m ira b le  b ó v ed a  
p la n a ;  la s  s a la s  c a p itu la r e s ;  la  c e le b é rr im a  b ib lio te c a , co n  v erd a d ero s  teso ro s 
m a n u s c r ito s ; la s  e s c a le r a s ,  y , a d e m á s , un n ú m ero  e x tr a o rd in a r io  d e  p in tu ra s, 
e s t a t u a s  y  jo y a s  d e  la s  m á s  d iv ersa s  a r te s ,  a c u m u la d a s  a llí  a  t ra v é s  de los 
s ig lo s  por la  g e n e ro s a  m a n o  d e  los R ey es  e sp a ñ o les .
La v illa  d e  S a n  L o ren zo  d e  El E sco ria l es  u n a  e s ta c ió n  v e ra n ie g a  m uy re
Real Monasterio ds  El Escorial.
La Basílica de ta Virgen de Covadonga.
Monasterio de Guadalupe.
c o m e n d a b le  p o r c  e x c u rs io n e s  d esd e  M ad rid . D is ta  d e  la  c a p ita l  4 9  k iló m e ­
tro s  por c a r r e t e r a  y  51 p or fe r ro c a r r il .  H ay  un a b u n d a n te  se rv ic io  d e  tre n e s  
e lé c tr ic o s .
S a n ta  M a r ía  de Poblet (T a r r a g o n a ) .—  
Es el e je m p la r  m á s  c o m p le to  d e  a r q u i­
te c t u r a  m o n á s t ic a  d e  la  Edad M e d ia  q u e  
c o n se rv a  E sp a ñ a . C o m ie n z a  su h is to r ia  
en  1 1 4 9 ,  a ñ o  e n  q u e  R a m ó n  B e re n ­
g u er IV , co n d e  d e  B a r c e lo n a , d ió  a  los 
m o n je s  c is te r c ie n s e s  d e  F o n t F ro id e  (F ra n ­
c ia )  un te r re n o  c e r c a n o  a  la  v illa  de 
M o n tb la n c h , lla m a d o  « P o p u le tu m »  por 
e s t a r  p la n ta d o  d e  «p obos» (á la m o s  b la n ­
co s) L as o b ra s  im p o r ta n te s  se  su ced en  
d esd e  m e d ia d o s  del s ig lo  X I I  a  p rin cip io s 
del X V . O cu p a  el m o n a s te r io  e n o rm e  e x ­
te n s ió n  y resp o n d e  co n  e x a c t i tu d  al p la n  
c is te rc ie n s e  d e  c o n s tr u c c io n e s . La ig le s ia  
p ro d u ce  u n a  im p resión  d e  so lem n e  s e v e r id a d ; t ie n e  un m a g n o  r e ta b lo  de a l a ­
b a s tr o , e s t i lo  re n a c im ie n to , o b ra  del in s ig n e  e sc u lto r  del s ig lo  X V I D a rri^ n  
F o rm en t. El c la u s tro  e s  m uy b e llo ; co rresp o n d e  a  los e s t ilo s  ro m á n ico  y g ó ­
t ic o . En el c e n tr o ,  un t e m p le te ,  q u e  c o n t ie n e  la  p ila  o la v a b o  d e  los m o n je s . 
L as d e p e n d e n c ia s  m o n á s t ic a s  son del m e jo r  a r t e  del s ig lo  XI I I .  P a la c io  rea l 
in co n clu so , le v a n ta d o  por el R ey  Don M a rtín , el H u m an o . N o ta b le  se r ie  d e  
sep u lcro s  re a le s  y d e  n o b les.
Hoy P o b le t  h a  v u e lto  a  a lb e rg a r  m o n je s  del C is te r , q u e  tie n e n  a llí su 
n o v ic ia d o .
El a c c é s o  a  P o b le t  p u e d e  e fe c tu a r s e  por c a r r e t e r a  y fe r ro c a rr il ,  d e ja n d o  
el tre n  en  la e s ta c ió n  d e  E sp luga d e  F ra n co lí, q u e  d is ta  c u a tro  k iló m e tro s  del 
s a n tu a r io  y e s t á  s i tu c d a  en  la lín e a  d e  T a r ra g o n a  a  L érid a . V in ie n d o  d esd e  
B a r c e lo n a , h a y  q u e  c a m b ia r  de tre n  en la e s ta c ió n  d e  P la n a -P ic a m o ix o n s . 
La d is ta n c ia  d e  P o b le t  a  T a r r a g o n a  es  d e  4 3  k iló m e tro s , y a  B a r c e lo n a , d e  1 2 0 .
La V irge n  de los Reyes, en Sevilla .—
En el re c in to  de la  C a te d ra l s e v illa n a , la 
ig le s ia  c r is t ia n a  m á s  a m p lia  del m un d o, 
d esp u és  d e  la  B a s íl ic a  d e  S a n  P ed ro , en  
R o m a , a  la  so m b ra  d e  la  g a r b o sa  G ira l­
d a , e s a  to r r e  q u e , co m o  d ijo  el p o e ta , 
« t ie n e  c u e ro o  d e  m o ra  y c o ra z ó n  c r i s t ia ­
n o » , se  a b re  a  la  d e v o c ió n  p o p u la r la  
C a p illa  R e a l, d e  la  q u e  es  c e n tr o  y jo y a  
la  v e n e ra d a  im a g e n  d e  la  V irg e n  d e  los 
R ey es .
T a lla d a  e n  m a d e ra , es  o b ra  m a e s tr a  
d e  la  im a g in e r ía  del s ig lo  XI I I ,  y , seg ú n  
la  tra d ic ió n , fu é  re g a lo  d e  S an  Luis, R ey  
d e  F r a n c ia , a  S an  F e rn a n d o . L a e sc u ltu ra  
del N iño es  del s ig lo  X V .
E s tá  s itu a d a  la  C a p illa  R e a l a  la  c a ­
b e z a  d e  la  n a v e  c e n tr a l ,  e n  el s itio  q u e  
co rresp o n d e  a l á b s id e  del te m ó lo . H izo la  t r a z a  M a rtín  G a ín z a , y t r a b a ja r o n , 
a d e m á s  d e  é l, en  la s  o b ra s , F e rn á n  R u iz  y Ju a n  d e  M a c e d a , d isc íp u lo  d e  D ie ­
g o  d e  S ilo é e . La c a p illa  es  d e  a r t e  f in o  y e le g a n te ,  en  c o n t r a s t e  co n  la  m a g ­
n íf ic a  y  p e sa d a  r e ja  q u e  la  c ie r ra , y q u e  fu é  c o s te a d a  por el R ey  C a rlo s  I I I .
Al p ie  d e  la s  g ra d a s  del a l t a r  se  c o n s e rv a , e n  u rn a  d e  p la t a  so b re d o ra d a , 
e l cu e rp o  del S a n to  R ey  F e rn a n d o  I I I ,  c o n q u is ta d o r  d e  la  c iu d a d , v e stid o  co n  
t e la s  del s ig lo  X V I I .  En la  c r ip ta  se  h a lla n  los re s to s  d e  don P ed ro  I de C a s ­
t i l la  y  d e  v a r io s  in fa n te s .  P u ed en  ta m b ié n  a d m ira rse  en  la  c a p il la  el sep u lcro  
d e  A lfo n so  X  el S a b io ; la  e le v a d a  c ú p u la  co n  c a b e z a s  d e  rey es  en  re lie v e  y 
h e rm o sa s  f ig u r a s  d e  á n g e le s , q u e ru b in e s  y s e r a f in e s ;  la s  d o c e  e s t a t u a s  de 
p ie d ra , q u e  re p re s e n ta n  rey es  del V ie jo  T e s ta m e n to ;  la  e sp a d a  q u e  tra d ic io ­
n a lm e n te  se  a tr ib u y e  a- S a n  F e rn a n d o ; la  s a c r is t ía ,  co n  a lg u n o s  c u a d ro s  de 
m é rito , y la s  v id r ie ra s , co n  escu d o s  d e  e s t ilo  b a rro co .
No es  p rec iso  p o n d e ra r los e n c a n to s  d e  to d o s los ó rd en e s , q u e  h a c e n  im p res­
c in d ib le  u n a  v is ita  a  la  m a ra v illo sa  c a p ita l  a n d a lu z a , lle n a  de luz y g r a c ia  e s ­
p a ñ o la s . S e v illa  e s  la  c u a r ta  c iu d a d  d e  E sp a ñ a  por el n ú m ero  d e  su s h a b it a n ­
te s .  P o se e  im p o r ta n te  p u e r to  f lu v ia l en  el G u a d a lq u iv ir. C o m u n ica c io n e s  por 
c a r r e t e r a  y fe r ro c a r r il .  S erv ic io s  a é re o s  re g u la re s  c o n  M ad rid  y M a rru e co s  
e sp a ñ o l.
N ue stra  Señora de los D esam parados, en 
V a le ncia .— Es e s t a  c a p ita l ,  d o n d e  se  v e ­
n e ra  la  im a g e n  d e  la  P a tr o n a  d e  V a le n -  
• c ia ,  un v e rd a d ero  s a n tu a r io  d e  la  m á s
e n tr a ñ a b le  d e v o c ió n  p o p u la r. El d ía  d e  su 
f ie s ta  se  d e sb o rd a  el s e n t im ie n to  re lig io -  
so^ d e  to d o  el p u e b lo , y el t ra s la d o  p ro ­
c e s io n a l d e  la  im a g e n , l le v a d a  por m iles  
d e  m a n o s  d e v o ta s  y e n fe b re c id a s , o n d u ­
la n te  so b re  un a g ita d o r  m a r d e  c a b e z a s ,  
a c o m p a ñ a d a  d e  v iv a s  e n tu s ia s ta s  y c l a ­
m o ro sa s  o v a c io n e s , c o n s titu y e  un e s p e c ­
tá c u lo  d e  im b o rra b le  re cu e rd o , en  el q u e  
s e  a l ía  la  f e  s in c e r a  co n  e l fu e r te  c o lo r i­
do y la  e x u b e r a n te  v ita lid a d  p ro p io s de 
los p u eb lo s  m e d ite rrá n e o s .
El o r ig en  d e  la  b a s í l ic a  e n tr o n c a  co n  
la  fu n d a c ió n  del p rim er m a n ic o m io  q u e  
e x is t ió  en  E u ro p a , el H o sp ita l d e  « N o s ta  D o n n a S a n c ta  M a ria  d e ls  In n o ­
c e n ts » ,  en  1 4 0 9 ,  co n  c e r c a  d e  c ie n to  c in c u e n ta  a ñ o s  d e  a d e la n to  so b re  c u a l­
q u ie r o t r o ;  fu é  o b ra  d e  u n a  c o fra d ía  n s o ira d a  por el m e rc e d a rio  v a le n c ia n o  
f r a y  Ju a n  G ila b e r t  J o f r é .  A te n d ía  a  la  p ro te c c ió n  de los lo co s , a s is t ía  a  los 
co n d e n a d o s  a  m u e r te  y re c o g ía  los c a d á v e re s  d e  los q u e  m o ría n  fu e ra  d e  su 
d o m ic ilio . E sto s e ra n  los d e s a m p a ra d o s  q u e  d iero n  n o m b re  a  la  im a g e n  p a ­
tr o n a  d e  la  c o f r a d ía .  Se d e s co n o c e  el a u to r  d e  la  e f ig ie ,  q u e  fu é  e n c a rn a d a  
en  1 4 ) 6  p or V ic e n te  d e  S a n  V ic e n te . Es P a tr o n a  d e  V a le n c ia  d esd e  1 6 4 7 .
La c a p il la  n o  es  u n a  jo y a  a r t í s t ic a  en  c u a n to  a  lo a r q u ite c tó n ic o ;  su e s ­
t ilo  co rresp o n d e  a l p ro to ch u rr ig u e rism o . G a lla rd a  c ú p u la  co n  l in te rn a , p in ta d a  
al fre s c o  por P a lo m in o  en  1 7 0 1 .  R ic a  c o le c c ió n  d e  jo y a s  p a r a  ad o rn o  d e  la  
im a g e n . S u n tu o so  c a m a r ín , c a p illa s  y c r ip ta .
S itu a d o  e n  el c e n tr o  d e  V a le n c ia , no e s  n e c e s a r io  h a b la r  d e  la s  c o m u n i­
c a c io n e s  co n  e s t e  s a n tu a r io . L a c iu d a d , a  o r illa s  del M e d ite rrá n e o , d isp o n e  
d e  un m a g n íf ic o  p u e rto  (El G ra o ). F r e c u e n te s  c o m u n ic a c io n e s  por c a r r e te r a  y 
fe r ro c a r r il .  S erv ic io s  a é re o s  re g u la re s  co n  M ad rid , B a r c e lo n a  y B a le a re s .
E x is te n  o tro s  m u ch o s s a n tu a r io s  que la f e  popular ha co nsagrad o  en c a d a  
re g ió n  y e n  c a d a  c o m a rc a . La in m e n sa  m a y o ría  e s tá n  d e d ic a d o s  a  la  V irg e n  
en  sus d iv e rs a s  a d v o c a c io n e s . C ita re m o s  e n tr e  e llo s  el de N u e s tra  S eñ o ra  de 
B e g o ñ a , P a tr o n a  d e  V iz c a y a ;  el d e  N u e s tra  S e ñ o ra  d e  E s tib a !¡z , P a tr o n a  de 
A la v a ;  el d e  la  V irg en  d e  Lidón, q u e  lo es  d e  C a s te lló n  de la  P la n a ;  el de 
N u e s tra  S e ñ o ra  d e  la s  A n g u s tia s , P a tr o n a  d e  G r a n a d a ; el co lo m b in o  c o n ­
v e n to  d e  L a R á b id a , en la  p ro v in c ia  d e  H u e lv a ; el d e  la  V irg e n  del C a m in o , 
c e r c a  d e  L e ó n ; el d e  la  F u e n s a n ta , en  M u r c ia ; el d e  la  F u e n c is la , en  S e g o v ia ; 
la  V irg e n  d e  la  C u e v a  S a n ta ,  en A ltu ra  y S e g o rb e ; la  V a lliv a n a , d e  M o re lla ; 
N u e s tra  S e ñ o ra  d e  N u ria , en  G e ro n a ; la  V irg e n  del s a n tu a r io  del P u ig , en 
N a v a rra ; el d e  N u e s tra  S eñ o ra  del R o cío , en  la  p ro v in c ia  d e  H u e lv a ; e l d e  
la  V irg e n  del V a lle , e n  T o le d o ; el d e  S a n ta  M a ría  de la  C a b e z a ,  en  J a é n ;  el 
d e  N u e s tra  S e ñ o ra  del P u e r to , en  C á c e re s , e t c . ,  e t c .
S u g erim o s en  el g r á f ic o  q u e  ilu s tra  e s ta s  p á g in a s  a lg u n o s  itin e ra r io s  q u e , 
p a r tie n d o  d e  los p u e rto s  m a r ítim o s  y a e ro p u e r to s  m á s  fre c u e n ta d o s , p u ed en  
ser u tiliz a d o s  p a r a  re co rre r los p r in c ip a le s  s a n tu a r io s  e sp a ñ o le s  d e n tro  del 
c a m in o  a  R o m a.
E sp a ñ a  c u e n ta  co n  lín e a s  a é r e a s  q u e  u n en  d ir e c ta m e n te  los a e ro p u e r to s  de 
M adrid  y B a r c e lo n a  co n  la s  p r in cip a les  c iu d a d e s  a m e r ic a n a s ;  p u e rto s  en  los 
q u e  h a c e n  e s c a la  los n a v io s  d e  to d o s  los p a b e llo n e s  q u e  c ru z a n  el A t lá n t ic o ;  
serv ic io s  a é re o s  y m a r ítim o s  re g u la re s  co n  I t a l ia  y o t r a s  n a c io n e s  del M e d ite ­
rrá n e o . P o se e , a d e m á s , esp lén d id o s  y v a r ia d ís im o s  p a is a je s , u n a  se r ie  in ig u a ­
la b le  d e  m o n u m en to s  a r t ís t ic o s  d e  to d a s  la s  é p o c a s , c lim a  id ea l e n  la s  d i f e ­
r e n te s  e s ta c io n e s  del a ñ o , u n a  c o m p le ta  y b ie n  c u id a d a  red d e  c a r r e te r a s ,  un 
serv ic io  fe r ro v ia r io  q u e  v u e lv e  rá p id a m e n te  a  la  n o rm a lid a d , e x c e le n t e s  h o te le s  
y r e s ta u ra n te s , d e  c o c in a  ju s ta m e n te  fa m o s a ;  t íp ic a s  f ie s ta s  a  lo la rg o  d e  
to d o  el a ñ o , lle n a s  d e  a t r a c t iv o  e  in te ré s , y, e n  fin , un n iv el d e  v id a  e c o ­
n ó m ico  y c o n fo r ta b le .
D isp o sicio n e s  o f ic ia le s  h a n  co n trib u id o  re c ie n te m e n te  a  f a c i l i t a r  los v ia je s  
en  el p a ís. S e  h a  s im p lif ica d o  n o ta b le m e n te  el s is te m a  p a r a  la  im p o rta c ió n  
te m p o ra l d e  a u to m ó v ile s ; s e  h a  c re a d o  un « c a m b io  tu r ís t ic o »  d e  m o n e d a , 
fa v o r a b le  en  g ra d o  su m o , y q u e  se  a p lic a  a  los g a s to s  del v ia je ro , in c lu id a  la 
a d q u is ic ió n  d e  g a s o lin a ;  se  h a  red u cid o  el c o s to  d e  los v isa d o s  y el t ie m p o  
d e  su t r a m ita c ió n . La D irecc ió n  G en era l del T u rism o  m a n tie n e  u n a  e x te n s a  red 
d e  O fic in a s  d e  in fo rm a c ió n  g r a t u i t a  en  la s  D rin cip a les  c iu d a d e s  d e  la  n a c ió n  
y en  d iv e rsa s  c a p ita le s  e x t r a n je r a s .  F u n c io n a n , a d e m á s , los u n iv e rsa lm e n te  
co n o c id o s  p a ra d o re s  y a lb e rg u e s  d e  c a r r e te r a .  Y  to d o  e llo  es  un a l ic ie n te  m á s  
p a r a  el e sp ír itu , q u e , lib re  d e  cu id a d o s  m a te r ia le s  y  d e  p re o c u p a c io n e s  c o t i ­
d ia n a s , p u e d e  d e d ic c rs e  por e n te ro  a  la  c o n te m p la c ió n  d e  to d a s  la s  su b lim e s  
m a ra v illa s  q u e  D ios N u estro  Señ o r h a  c o lo c a d o  e n  e l la ra o  y  a n c h u ro so  c a m in o  
q u e  te rm in a  en  R o m a . ______________ j________  ’
Sevilla: La Giralda.
